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Transaksi dengan menggunakan surat kuasa dalam dunia perbankan sudah 
bukan hal yang asing, banyaknya halangan dan kepentingan yang memaksa para 
nasabah untuk melakukannya ditengarai akan menimbulkan masalah yang akan 
menimbulkan kerugian di pihak nasabah, hal ini dikarenakan untuk dapat 
melakukan transaksi dengan menggunakan surat kuasa, nasabah harus membuat 
pernyataan yang berisi bahwa pihak bank tidak bisa dituntut dan disalahkan 
apabila ada kerugian yang timbul akibat dari penggunaan surat kuasa. Adanya 
keinginan pihak ketiga (yang menerima kuasa) untuk memalsukan surat kuasa 
guna melakukan penarikan atas nama nasabah harusnya dapat dicegah dengan 
adanya sebuah aturan yang ketat dan diberlakukan secara terus menerus oleh 
pihak bank. Telah terjadi penarikan dengan memalsukan data nasabah untuk dapat 
melakukan transaksi atas nama nasabah yang mengakibatkan kerugian yang cukup 
besar, dan yang lebih hebatnya lagi pihak bank seolah acuh tak acuh akan 
fenomena yang terjadi. Tidak bersedianya bank untuk melakukan tanggung jawab 
atas kerugian nasabah menimbulkan pertanyaan, “apakah piahak bank tidak bisa 
dimantakan pertanggung jawaban apabila terjadi upaya pemalsuan surat untuk 
melakukan transaksi untuk dan atas nama nasabah?”.   
Pihak bank adalah pelaku usaha yang mempunyai hak dan kewajiban 
untuk melindungi konsumennya (nasabah) dari upaya-upaya pihak ketiga yang 
berkeinginan untuk menguasai hak nasabah baik sebahagian atau seluruhnya. 
Dalam undang-undang no 8 tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak 
diperkenankan mencantmkan klausula eksonerasi dalam setiap perjanjian dengan 
konsumen, disebutkan juga bahwa pelaku usaha tidak boleh menalihkan tanggung 
jawab baik sebahagian atau keseluruhan serta pelaku usaha dapat dimintakan 
untuk melakukan ganti rugi terhadap konsumennya.  
Prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak nasabah dan 
bank telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia no 8/5/PBI/2006 tentang 
mediasi perbankan. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang bagaimana cara 
melakukan tuntutan terhadap pihak bank atas kerugian materiil yang dialami oleh 
nasabah. Cara yang ditempuh adalah dengan jalan mediasi perbankan, bank 
Indonesia sebagai fungsionarisnya sepanjang Lembaga Mediasi Perbankan belum 
terbentuk. 
 
 
